










































































































































































































認知の偏りがあり」（岡 , 2010, p.79）、人がもっ
ている五感に対応する「感覚器の感度」も「人















































































とは別にモニターが」ある、という（岡 , 2010, 
p.38）。言語思考者にとっての記憶とは異なり、「過
去の記憶などは、映画のように色彩豊かで動きも










































































































































































A さん 20代女性 K さん 30代女性
B さん 20代男性 L さん 20代女性
C さん 20代女性 M さん 20代男性
D さん 20代男性 N さん 20代男性
E さん 20代男性 O さん 30代男性
F さん 20代女性 P さん 30代女性
G さん 20代女性 Q さん 10代女性
H さん 20代男性 R さん 20代男性
I さん 20代男性 S さん 20代男性






























































































































































視点で見る」（岡 , 2010, p.169）能力である。こ
うした力は、「視覚優位の人の中で特に『動き』
のある映像記憶を持つ人」の特徴である、という

























































































































































































































































































































































































































































在者へと補完（erganzen）される」（中田 , 1997, 
pp.175-176）という、本来対話と考えられてきた
ものからすれば、他者によって補完されることを






















































2006 3,912 1,351 1,631
2007 5,469 2,485 2,636
2008 7,047 3,682 3,406
2009 8,064 4,726 4,013
2010 9,148 6,655 5,798
2011 10,342 7,813 7,026
２） 「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必
要とする児童生徒に関する全国実態調査結果」





accessed on 15th January 2013
３） 「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のあ
る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関





2012/12/10/1328729_01.pdf, accessed on 15th 
January 2013
４） 国際人権条約「障害者の権利に関する条約」、
第 24 条。日本は同条約に 2007 年に署名したも
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『九州看護福祉大学紀要』第 5 巻 1 号 , pp.17-28
室橋春光（2010）「発達障害者研究と認知科学」『基































The problem and its solution of inclusive education
Based on the interview about the non-handicapped
person’s various cognitive abilities and the argument of 
developmental disorder as the theory of genius
　The education for developmental-disorder-
children which has started since 2006 under 
the title of “inclusive education” results as 
two things. In one hand, many handicapped 
children have got suitable education. On 
the other hand, they have been driven out 
from ordinal education. In order to achieve 
the co-lived society, we have not only to 
emphasize the merit of developmental 
disordered cognitive feature, but also to 
be conscious of non-handicapped personʼs 
various cognitive abilities. Thanks to the prior 
research of developmental disorder and my 
interview about the non-handicapped personʼs 
experiences of the memory and the image of 
others, this paper illustrates that all people , 
regardless of being handicapped or not, has 
various bias on their cognitive ability.
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